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P E R L A P A U A L G O L F P È R S I C 
La immensa majoria de l'opinió pública 
mundial condemna la invasió de Kuwait per 
l'Iraq. És inadmissible la violació de la sobirania 
d'un país mitjançant la coacció i la força. I molt 
més si l'agressor és també un repressor de 
nacionalitats i de l'oposició democràtica del seu 
propi país, especialment manifestada en la uti-
lització d'armes químiques contra el poble del 
Kurdistà. 
No obstant, l'evidència d'aquests fets, no 
justifica el maniqueisme amb el qual es pretén 
de legitimar l'escalada bèl·lica a la zona, preci-
sament per part dels països que han col·laborat 
àmpliament al seu armament. Les invasions de 
Granada i Panamà, les agressions a Nicaragua, 
les repressions de la «Intifada», no han mobilit-
zat cap exèrcit per a defensar els drets dels 
pobles acuitats. 
Per tot això, ens oposam a l'escalada de la 
tensió bèl·lica al Golf, a la col·laboració política 
del Govern espanyol a la mateixa i proposam: 
a) Establiment de mesures econòmiques i 
polítiques front a Iraq per la seva invasió 
de Kuwait i retorn a la situació anteriora la 
invasió. 
b) Estimular la celebració d'una Conferència 
Internacional de la zona, que tingui pre-
sent la globalitat dels problemes de l'àrea, 
especialment la resolució de la Causa 
Palestina. 
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c) Donar suport a l'oposició democràtica d'I-
raq i als drets nacionals del poble kurd. 
d) Demanar ia retirada de les flotes de guerra 
de la Mediterrània i la seva total desmilita-
rització i desnuclearització. 
e) Oposició al fet que els efectes de la política 
especulativa que, sobre els preus del 
petroli, exerceixen les multinacionals, 
recaigui damunt les espatlles dels consu-
midors i treballadors. 
f) Exigir la immediata retirada de l'expedició 
militar espanyola. 
g) Defensar el dret dels soldats a no partici-
par en un conflicte aliè als interessos dels 
pobles de l'Estat espanyol. 
h) Expressar la nostra solidaritat amb la 
Coordinadora de Pares dels soldats. 
i) Acabar amb la venda d'armes de l'Estat 
espanyol i reconversió de les empreses 
d'armament en empreses d'utilitat civil. 
Extracte del comunicat fet per la Coordina-
dora Pacifista contra la Guerra al Golf Pèrsic, a 
la qual pertany l'STEI. 
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